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兰芳大总制——亚洲最早的共和政体
林 其 泉

1777年（清乾隆四十二年）6月8日，由华侨罗芳伯等人在南洋西婆罗洲（加里曼丹西部）建立的兰芳国，可说是亚洲最早创建的民主共和国，其所实行的兰芳大总制，是近代世界最早的共和政体之一，较之华盛顿于1787年创建的美利坚合众国，还早了十个年头。兰芳国以自己独特的新体制呈现于东方大地上，经历了107个年头，至1884年（清光绪十年）被荷兰殖民者所併灭，结束它的历史。兰芳国的历史，长期不被人所提起，可它的民主精神，不可磨灭。
一
兰芳国的创建者罗芳伯，原名罗芳柏，1738年（清乾隆三年）出生于广东嘉应州石扇堡世代务农家道小康的罗家，父启隆，母杨氏，有兄弟三人：芳柏、葵柏、台柏。
罗芳伯天资聪颖，小时好读书，怀大志，负奇气，量宽洪，喜怒不形于色；长大后多才多艺，大凡诸子百家无所不晓，颇富学养，又善技击；壮而游交，因赋性醇厚而为众所推尊。芳伯早年在家乡成家，取妻李氏，生有一子取名子增。
罗芳伯于1772年（清乾隆三十七年）秋离乡背井，远赴海外，抵西婆罗洲坤甸的东万律，在那里与挖掘金矿的华侨矿工生活在一起，经几位同乡推荐，参加当地天地会组织并当上私塾教师，教矿工子女攻读诗书，诵唱山歌。望子成龙的华侨矿工们每闻子女的读书声、歌声，笑逐颜开。人们对罗芳伯肃然起敬，称他为“老大哥”，尊之为伯，或说罗芳柏就在这以后成了罗芳伯的。
罗芳伯在东万律教了二年书后，从事买卖黄金为生，但仍把教书为副业。
东万律因出产黄金而出名，也因地处海滨，常有海盗到此劫掠。为了华侨矿工的安全，罗芳伯提出联合自卫，很快得到大家响应，人们捐资购买武器并组织武装团体，进行训练，除常备武装（应急武力），还有预备队，两者合起来约有两万多人，公推罗芳伯为统帅，以对付海盗，保护华侨矿工生命财产的安全。
经过几年的整军经武，罗芳伯成了当地华侨的实际领袖，享有甚高成望。当地土著王公贵族得知后，也无不暗中佩服。
不久，婆罗洲黑社会势力发生叛乱，情况危急。当地苏丹无力平定，甚为惊恐，得知华人社会拥有数万兵力且武器精良，便派人向罗芳伯求助：由华人出兵力，苏丹供武器和军饷，授罗芳伯以全权，清剿叛乱分子，待平定叛乱后，另致重酬。
罗芳伯接受任务后，即组织人员，侦察形势并作好清剿的步署。接着，他挥军乘虚奇袭，一举击溃叛军主力，余众如岛兽散，一场叛乱很快被平定，整个过程不到半年时间，婆罗洲恢复了平静和安宁。苏丹及其臣民感激不尽，对罗芳伯敬之如神，有求必应。
罗芳伯为苏丹立下救亡大功，苏丹履行“功成后另致重酬”的诺言，并借此分散辖区叛众的暴力，以尽除后患，于是宣布重赏并划地分治的决定。罗芳伯他们一下子从苏丹手里得到了纵横数百里的肥沃土地，华侨矿工们喜不自禁。
苏丹划出的作为向罗芳伯和华人武装力量致谢的数百里土地上的居民，既有华侨，也有土著民族，该如何加以治理？罗芳伯终设想出一个大胆的方案——创建兰芳国，实施兰芳大总制。
二
兰芳国是由兰芳采金公司扩展而成的。
兰芳采金公司为华侨采金的自治组织，因自卫自治而不断发展、扩大。开头时，由坤甸地区的四个采金公司联合成兰芳公司，后在取得当地苏丹赏赠的土地后，又进一步扩大了，终成了附有条件的政权组织——兰芳国。
兰芳国的领土就是当时当地苏丹所割让的土地：东界万劳，西界卡浦斯河，南界大院、上侯、双沟月之线，北界劳劳、山口洋、邦戛之线，纵横数百里，沃野一片。人口均十一万华侨和本地人。
之所以要称国而不再称公司，因为除了采金矿，在那里还有农业、林业、贸易以及行政事务，必须建立一个政权来统一指挥，于是组织兰芳国被考虑到了。
或说，开头时把兰芳国做为独立的国家，并非罗芳伯的本意。“罗大哥初意，欲平定海疆，合为一属，每岁朝贡本朝。如安南、暹罗，称外藩焉。奈有志未展，王业仅得偏安。……虽作藩缴外，实有归附本朝之深心焉。”①最后罗芳伯还是下决心创造一个奇迹，建立一个新的国家，以便实施新的体制。
但该建立什么样的国家——称“帝国”、“王国”或其他？
罗芳伯把它定名为“兰芳国”，实施兰芳大总制，②最高首长称大唐总长（或大唐客长），也称头人；副手称副总长（副头人），亦称参谋或军师。兰芳国定都（首府）于可耕、可治、可工、工商的东万律。中央政府设大厅办公，行署曰副厅，设于坤甸。其所属各埠各设裁判厅一所，亦有头人副头人，以分理公务。兰芳国年号为“兰芳”，1777年（清乾隆四十二年）起始；国旗为纯黄色长方形，中书“兰芳大总制”五字；总长和各级官员亦有三角形旗，都门悬有“兰芳大总制”牌匾，人民以各式汉服（长袍、马褂或其他式样汉装）为国家礼服。政制分为司法、军事、财政、经济、教育五部分，分工施政。军事方面集中办理军备有关事项，开办军械厂，铸造兵器，除军事战略要地派驻少量常备军外，其他地方不驻军。平时大家各安本业，抽调适龄青年练习射击，一旦有事，就征召他们组成军队。财政方面，设税收督察官，实施征税来充实国库；征收商人的货物税，并以出口创收为原则。经济方面，积极扩充市场；矿产由国家统一组成公司，实行科学管理。教育方面，举办汉文学校，聘请儒士来执教，以中国传统文化为重点。司法方面，订出普及易行的法规。地方政府设省、府、县三级。各级政府官吏均由民主选举产生，政务的裁决亦由民主公断。
选举结果，罗芳伯当选为首任兰芳国大唐总长，人们赞声不绝。
这些一反封建专制传统作法，可说是一件具有划时代意义的大事，罗芳伯他们敢为天下先的精神，令人敬佩。西婆罗洲的华侨和土著民族，无不对罗芳伯他们饱含喜悦、亲切和感恩，因此，尽管史书不载这段历史，可在民间流传不断。
兰芳十九年（公元1795年即清乾隆六十年），罗芳伯病卒，享五十八岁，众推举贤者继其位承其业，大唐总长前后共传十位，历107年，1884年兰芳国为荷兰殖民者所併灭，③从而结束其乌托邦式的历史。
三
罗芳伯远涉重洋来到西婆罗洲，在那里创建共和政体兰芳国，自是有其种种因素促成的，其中重要的可提以下几方面。
其一，清初的指在残酷迫害文人的文字狱，迫使他毅然离乡背井，谋生于异国他乡。
文字狱是封建统治者通过对文字著述的挑剔和曲解给文人士子罗织罪名而兴的冤狱，也是封建统治者所实行的政治镇压、思想钳制和愚民政策的一种残忍手段。文字狱早已有之，而范围之广，规模之大，处刑之重者，以清初为最，尤其是乾隆朝，乃集古代文字狱之大成。那时，凡一经成大案，犯案者难免被逮，抄家，一般的多是终生监禁，或流放边远，家属充军为奴，“严重”者则要杀头，已死之人也要开棺戮尸。所有犯案者，不但亲属受牵连，就是那些写序跋者、题诗题签者、刻版印刷者以及接受送书的，总之所有与之有关的人，都要受到查办，案连一大串。至于犯案之书作，不论是版片、刻本、抄本，一律销毁，不许只字片纸存留。由于统治者的刻意深求，所造成的冤假错案，已是令人发旨，而办案官员从重拟罪，加上一些无耻之徒为营私谋利，挟嫌诬陷，闹得人心惶惶，鸡犬不宁。乾隆年间因文字而得祸者比比皆是。
对此，罗芳伯愤恨至极。他痛恨封建统治者，也鄙视功名。在他看来，黑暗年代中，一个读书人即使中得一名秀才举人，又有什么用？他不愿涉足科场猎取功名，以致学而不仕，到了中年仍一无所成，虚度年华。在义愤填膺郁郁不乐之余，他掀起近乎幻想的思绪，希望有一天效法历史上的班超，立功异域。后来，当他得知南洋某地有金山的消息，使下决心放洋南渡，远去西婆罗洲。他的事业从此开始。
其二，民间秘密组织天地会帮他做出大事。④
天地会又称三点会、三合会，系民间秘密结社，创立于清康熙年间，起先活动于福建、台湾和广东一带，后传到长江流域，所谓小刀会、哥老会等都是天地会的支派，其成员有农民、手工业工人、城乡劳动者和流民等，其宗旨是反抗清朝统治者。随着华侨来到南洋，天地会组织也传入东南亚，在华侨中开展活动，反抗西方殖民者。
罗芳伯到了西婆罗洲不久即参加了那里的天地会，人们以他知书达礼，处事有条不紊，拥他为“老大哥”，由他来指挥众人的行动。罗芳伯成了当地华侨的领头人。而天地会会众流行的“有难同当，有福同享”的做法，加强了人们的凝聚力，在保卫安全打击海盗的斗争中，在帮助土著苏丹打击土著内部叛变者的战斗中，人们都自觉地团结一致并赢得胜利，结果更提高了信心和勇气，也有力促使罗芳伯紧紧依靠大家去实现自己的宏图。
其三，土著苏丹赏让给的大片土地，保证了罗芳伯深藏于胸中的雄才大略得以施展。
大致说来，任何大事，欲其成功，都得有天时、地利、人和的配合。罗芳伯落脚于婆罗洲，正好给他以天时、地利、人和的环境。到了东万律不久，由于才干出众，他不但得到那里华侨和土著民的信任和拥戴，而且还因为他率众帮助土著苏丹打败内叛，牛刀初试，声威远播。土著苏丹为答谢他，给他赏了一大片土地，为他以后的文治武功提供十分有利条件，那是英雄可用武之地。试想，如果没有土著苏丹赏赠的那大片土地，罗芳伯怎么实施他那大胆设想的建国方案？
其四，对外帮民主制度的参改，加快罗芳伯创建民主共和制的进程。
罗芳伯在创建民主共和制过程中，是否参考过外国的作法，笔者未见这方面的记载，专门考证罗芳伯所建共和国的罗香林，在其专著《西婆罗洲罗芳伯等所建共和国考一书中亦未提及，惟张永和、张开源的长篇文学传记《罗芳伯传》第九章“环球取经”中，讲到罗芳伯到过英格兰，不但研读了英国资产阶级革命的大量资料，而且参观了诺丁汉古城、剑桥大学等，大开了眼界，思想有了新的飞跃。这样，罗芳伯在西婆罗洲创建新型的共和国——兰芳国，乃是顺理成章的事。
当然，罗芳伯是否到过英国，还很值得研究。不过，我们可以这么说，即使罗氏并未到过西洋取经，在婆罗洲也有可能也有机会接触到一些西洋人士并从他们口中了解到西洋民族实施民主共和制如民主选举各级官员等一些作法的信息。那自是不成问题的。
就是说，罗芳伯创建民主共和国式的兰芳国及其实施民主选举的作法，并非凭空想象出来的。
四
出现于十八世纪的兰芳国共和政体，是当年华人智慧的结晶，创新精神的表露，是敢字当头的产物。
兰芳国共和政体的出现，自不能看成是偶然和孤立的事。一个不满封建统治的华侨罗芳伯，经过一翻奋斗，终成为一个民主共和制的创建者，自也不能完全归功于个人的努力。
唯物主义认为，经济基础决定上层建筑，人们的各种活动，都可以从经济中寻找答案。兰芳国的创建及其所进行的活动，无疑也应从经济方面来理解。
人们都明白，民主共和国的民主方式，诸如公民的选择权、监督权等等，本质讲，最初乃是资本主义文明的产物。存在于婆罗洲的金矿开采中的矿主与矿工的关系多是雇佣关系，那表明，那里存在着资本主义生产关系的因素。既然这样，那里的人们（主要是矿工）要求民主、自由等，乃是显而易见的。兰芳国的创建者们的所作所为，正好符合了他们的愿望。
兰芳国的兰芳大总制，既是经济组织，也是政治组织，经济解决民生问题，政治解决民权问题。民生就是民众的经济生活。兰芳国原称兰芳采金公司，人们最关心的是如何提高采金的效益，提高矿工们的经济收益，那是经济方面的。民权就是民众当家作主的权力。在采金效益提高的同时，人们要求在政治上有权力，比如可以推举自己满意的人当领导者，带领大家去奋斗，保护众人利益和安全，等等。兰芳国大总制正是适应人们这些要求的。
不难看出，兰芳国所作所作，是对人的价值的尊重，是对封建专制主义的没有人身权和尊严感的公开宣战。历史上，民众不时起来反抗封建专制，可每次抗争都成了历代帝王改朝换代的工具，每一次的斗争，除了改换一些统治者，什么都是没有变，穷人照样穷，人民照样无权。而兰芳国则反其道而行之，它跳出封建专制的泥坑，走出封文化的困扰，令人另眼相看。兰芳国以全新的作法，否定和批判了封建专制主义，治疗封建社会的“硬伤”。它的出现，如同空中飘扬的彩霞，耀眼夺目。
兰芳大总制的实施，在亚洲历史上是头一次，尽管后来被荷兰殖民者所消灭，但其历史意义不能低估。
可惜的是，兰芳国这部光辉的历史篇章，长期以来却从历史中被抹去，一百多年来，人们甚至还不知道亚洲历史上存在过兰芳国，多么不可思议！
以往历史总是依据政治需要而被选择、被篡改，结果不免造成了某些历史被蒙上影阴，以致后来人看不清其真面貌，更谈不上对其价值的评判了，不免令人痛心！
当然，历史真象与历史评价并非一码事。混在一起往往讲不清。这里，我们所要做的，与其说是评价历史，勿宁说首先把兰芳国的历史真象加以呈现，如何评价，还有待诸方有识之士。
以上是不佞的几点不成熟的看法，不当之处还请各路专家不吝指教。






注：
①《兰芳公司历代年册》，引自罗香林：《西婆罗洲罗芳伯等所建共和国考》，香港中国学社，1961年版第41页。
②兰芳大总制，有的文章也写兰芳大总长制。
③其间兰芳国于兰芳四十五年即1821年传至刘台二时，荷兰殖民者侵占了婆罗洲部分土地，其中有一部土地属于兰芳国的，亦被侵占，兰芳大总制有所变化，大总长称甲太，以下各级人员或由荷兰加封，称甲必丹。兰芳国由盛进入中落时期。兰芳七十年（1846年），众选刘鼎为甲太，改元为乾兴元年，厅事日益萎靡，兰芳国到了式微时期，到了乾兴三十九年（1884年），当政的刘生病卒，荷兰人趁期出兵倂灭了兰芳国。
④关于天地会问题，罗香林认为，清朝康乾时代，志士以天地会口号而起抗清者，以台湾为著，罗芳伯于乾隆三十七年出国，与台湾之天地会无牵涉，而且罗芳伯所建兰芳大总制之官制亦无一与天地会各级人员之名号相合，这些都说明，罗芳伯的活动与天地会没什么关系。
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